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FERNAND WIDAL
Widal havia realitzat feli^ment la unio de la clinica
amb la investigacib experimental : la seva obra es un
desmentiment a aquells que consideren, encara, que l'ob-
servacio i el tractament d'un malalt es un art distant
dels avencos en els coneixements biologics. Widal era
el tipus del clinic modern, que si algunes vegades fins
semblava preocupar-se poc de 1'examen minuscul del
malalt, d'alguna finesa exploratoria, en canvi, en una
sintesi magnffica, arribava a diagnostics cientifics i, per
aixo, certs, i cami de tractaments oportuns i eficacos.
Es que Widal fou un gran home de ciencia: Els
seus descobriments sobre la vacuna de la febre tifoide,
el serum-diagnostic, la retencio de clorurs, 1'azotemia, el
choc hemoclastic i tants altres, han constituit etapes
ben importants en el progres de la medicina i han permes
crear tota una patologia i tota una terapeutica. Dotat
d'una singular perspicacia, d'intuicio i de capacitat sinte-
tica, hauria de constituir la seva actuacio un exemple per
les joventuts que senten la vocacio de la clinica. Perque
aquesta es quelcom mes que un cataleg de simptomes
i que un virtuosisme en 1'exploraci6; es un gran capitol
de la medicina experimental, que tant es pot estudiar
sobre els animals en els laboratoris, que al costat del
flit del malalt.
La vida del gran mestre suara traspassat, i que no
podra olvidar la nostra Societat de Biologia, ens ensenya
com s'ha d'entendre avui la medicina. Que tots sa-
piguem seguir aquest mestratge!
